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Abstrak 
 Masalah yang sering dihadapi pada rekognisi suara adalah keakuratan dalam 
menrekognisi pembicara, selain itu masalah akan pengenalan tentang rekognisi suara 
pada masyarakat umumnya. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan keakuratan suatu 
rekognisi, digunakan suatu pendekatan metoda wavelet transform dalam rekognisi 
berbasis audio. Jenis wavelet transform yang dipilih adalah discrete wavelet transform 
yang berguna sebagai menfilter suara sehingga pada saat pemrosesan suara dalam hal 
rekognisi lebih baik dan bekerja lebih efektif dan efesien.  Pada proses uji coba, dengan 
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menggunakan metode discrete wavelet transform, hasil rekognisi yang didapat adalah 
89,63% dari 135 kali pengujian rekognisi. Hasil ini memberikan suatu pernyataan bahwa 
keakuratannya sudah cukup baik tetapi masih memiliki sedikit kesalahan dalam 
rekognisi yang disebabkan pengaruh dari alat input (mikrofon) dan kondisi sekitar 
(noise) .  
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